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J.EFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Yunteración de las promociones del Cuerpo General
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.113/67.—La forma
ción de Oficl,les del .Cuerpo General de la Armada
se ha desarrollado en diversos Centros y períodos de
tiempo, sin que ello implique una falta de continui
dad. Las vicisitudes sufridas han sido las siguientes :
Años 1717-1844.
Reales Compañías de Caballeros Guardias Mari
nas, inicialmente en Cádiz (1717) y conjuntamente
en El Ferrol y Cartagena a partir de 1777. Se for
maron en total 208 promociones, con 4.763 Alumnos.
Arios 1845-1867.
Colegio Naval Militar ; en el que cursaron estu
dios 42 promociones, con 1.002 Alumnos.
Años 1871-1906.
Escuela Naval Flotante; con 55 promociones
1.084 Alumnos.
Desde el ario 1913.
Escuela Naval Militar.
Y
Por razones históricas y de tradición, parece opor
tuno establecer una continuidad en la numeración
de las promociones del 'Cuerpo General de la Ar
mada, partiendo de la primera de la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas,. fundada en
Cádiz en el ario 1717.
Como consecuencia de ello, y a propuesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone :
1.0 La numeración de las promociones del Cuer
po General de la Armada se iniciará con la primerade la Real Compañía de Caballeros Guardias Marinas de Cádiz (ario 1717).2.0 Como consecuencia de lo anterior, la promoción primera de la Escuela Naval Militar pasa aser la 306 del Cuerpo General de la Armada.Las siguientes toman los números correlativos.





Orden Ministerial núm. 2.114/67.—Se apruebala entrega de mando del transporte de ataque Aragón, efectuada por el 'Capitán de Navío D. José Díaz
Cuñado al de su mismo empleo D. Federico Gal
vacile Arroyo.




Orden Ministerial núm. 2.115/67.—Se aprueba
la entrega de mando del transporte de ataque Cas
tilla "T. A.-21", efectuada por el Capitán de Navío
D. Alberto Cervera Balseyro al de su igual empleo
D. Pascual Pery Junquera.




Orden Ministerial núm. 2.116767.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata rápida Audaz,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Francisco
Mola Mayayo al de su mismo empleo D. José Ma
ría Sobrino de la Sierra.




Orden Ministerial núm. 2.117/67.---Se .aprueba
la entrega de mando de la fragata rápida Meteoro,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Antonio
Duelo Topete al de su mismo empleo D. Guillermo
de Salas Cardenal.
Madrid, 11 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.118/67.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata rápida Furor,efectuada por el Capitán de Corbeta D. Juan Manuel Blas Ossorio al de su mismo empleo D. Rafaelde Vierna Sieira.
Madrid, 11 de (mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.119/67.—S'e apruebala entrega de mando del remolcador de altura R. A.-1,efectuada por el Capitán de Corbeta D. Emilio Jáudenes Alvarez al Capitán de Corbeta (R. N. A.) donEnrique Larrariaga Sande.
Madrid, 11 de mayo de 1967.
Excmos. Sres.
...
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Orden Ministerial núm. 2.120/67.—Se aprueba
la entrega de mando 'de la lancha antisubmarina
L. A. S.-10, efectuada por el Teniente de Navío don
Francisco Rincón Regodón al de su mismo empleo
D. Santiago Antón Pérez-Pardo.





Orden Ministerial núm. 2:121/67.—Se aprueba
la entrega de mando del guardacostas Arcila, efec
tuada por el Teniente de Navío D. Manuel Vázquez
de Parga y Rojí al de su mismo erní)leo D. José Mi
guel Zea Salgueiro.




Orden Ministerial núm. 2.122/67.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero R. R.-19, efectua
dá por el Teniente de Navío (R.N.A.) don Manuel
Safié Mateo al de su mismo empleo y Cuerpo don
Ignacio María Carrillo Guerra.




Orden Ministerial núm. 2.123/67.—Se aprueba
la entrega de mando del buque aljibe A-1, efectuada
por el Teniente de Navío (R. N. A.) don José María
Romeo Puncel al de su misma clase y empleo don
Aníbal Valencia Padilla.




Orden Ministerial núm. 2.124/67.—Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas Serviola, efec
tuada por el Teniente de Navío (R.N.A.) don Vi
cente Bermejo Martínez al de su mismo empleo don
José María Poncela Montes.




Orden Ministerial núm. 2.125/67.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero V-21, efectuada
por el Alférez de Navío (R. N. A.) don José Lloret
Chamorro al de su mismo empleo y Cuerpo donJuan 13. Almela Mallach.
1 1;•




Maestranza de la Armada.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.126/67 (D). Por re.
unir las condiciones que determinan la Ley de 23de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), quedicta instrucciones complementarias, y de conformi.
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
se indican, al personal de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se relaciona
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio 'de 1966.
Maestro segundo D. Segundo Erezo Carrillo.-
Antigüedad de 1 de julio de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 29 de enero de 1967.
Capataz segundo D. José Puche Martínez.—Anti.
güedad de 29 de enero de 1962.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 24 de marzo de 1967.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Salvador
Bienvenido Palacios.—Antigüedad de 24 de marzo
de 1957.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 20 de septiembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Joaquín
de Arévalo Naez.—Antigüedad de 20 de septiem
bre de 1966,








Orden Ministerial núm. 2.127/67 (D).
ber finalizado con aprovechamiento el curso corres.
Por ha
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ndiente, se
•
reconoce la .aptittud 'de Medicina y
mbientación de Buceo, con antigüedad' de 6 de mayo
1967, al personal que a continuación se relaciona :
Teniente Médico D. Sergio A. García Sánchez.
Brigada Sanitario D. Antonio Conesa Pérez.
Sargento primero Sanitario D. José L. Molina
Chedas.
e




Junta Central de Educación Física y Deportes.—
Campeonatos Deportivos de la Marina 1967.
Orden Ministerial núm. 2.128/67.—A propues
ta de la Junta Central de Educación Física y De
portes, y previa conformidad del Estado Mayor de
la Armada, vengo en disponer que la Orden Minis
terial número 1.591/67, de fecha 11 de abril de
1967 (D. O. núm. 86), quede modificada en el sen
tido de que las competiciones de Tiro y Patrullas
Militares tendrán lugar en el Departamento Marí
timo de Cádiz entre los días 4 al 7 del próximo mes
de junio, en vez del 23 al 27 de mayo como se hacía
constar.




Orden Ministerial núm. 2.129/67 (D).—A pro
puesta de la Junta Central de Educación Física y
Deportes de este Ministerio, se nombra para desem
peñar los cargos que a continuación se indican en
la Junta de Educación Física y Deportes del Depar
tamento Marítimo de Cartagena al personal siguiente :
Nárnero„4,14,
Vocal-Delegado de Tiro.
Comandante de Infantería de Marina D. José Ma
ría Suárez Egea, en relevo del Teniente de Navío
D. Carlos Arriaga Pilleiro.
Vocal-Delegado de Boxeo.
Capitán de Infantería de Marina D. Francisco L.
Jiménez Muñoz-Delgado, en relevo del Teniente de
'Intendencia D. Diego Arderíus González.
Vocal-Delgado de Sanidad.
Capitán Médico D. Jesús Francia Alejo, en re
levo del Teniente Coronel del mismo Cuerpo don
Daniel Fernández Gervás.






Prenzios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.130/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 11 de. mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS













1). José M. Paz Bautista ... . • • •••
D. Carlos Ñíguez Sánchez ...
D. Antonio Martínez García ••• ••
D. Rafael T. Argibay Fernández
D. Antonio Pardo López
D. Alfonso Blanco Fernández ...
D. Juan Ramírez Martínez ...
D. José Riera Rosellón
D. Eladio Domínguez Pérez ...
D. Rodrigo González Freire ••• •••
D. Antonio Alamo García ...
D. José Lobrero Bernal ••• ••• •••
D. Juan Pena Souto ••• •••






• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • •

































Fecha en que debe
comenzar el abono
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 iircmios perrncia. 1
2 9remios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 Dremic,s permcia. 1
1 - premió permcia. 1
2 nreimios permcia. 1
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D. José Caínzos Rey ... • • • • • • • • • •
D. José B. Puentes Feal .•• • • ••• •••
D. Francisco Garnero Jiménez • •••
D. Francisco Roca Martín ...
D. Fernando Peón García ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Noriega Bisch
D. Andrés Cervantes Acosta .
D. Ramiro Segade Noya
D. Pedro Gomila Anglada .• • • ••• •••
D. Antonio Quirant Botella ...
D. José Lacarra Zuazo ••• ••• •
D. Antonio Rodríguez Zafra ... ••• ••• ••• •••
D. Miguel Guillén Ortiz ... •• • e• • •• • • • ••
D. Tomás Rubio Solaz ... . • •
D. Carlos Carpio 'Armenteros
D. Gonzalo Galán Sueiras ••• ••• ••• ••• •••
D. Vicente Pérez Masegosa . . • • ••• •••
D. Antonio Padilla Repeto ••• ••• ••• •••
D. Nioasio Ameijeiras Casal ... ..• • • • • • • • •
D. Benito Espinosa Bocanegra ...
D. Benito Gonzalo Capilla ...
D. César A. Menéndez Juarros . ••
D. Modesto J. Pinzas Lorenzo .
D. • Fernando Rembado Costa ...
D. Enrique C. López Paseiro
D. Ricardo Fernández-Llamazares Sara:egui...
D. José Castro Soria ... .• . ••• • • ••• •• •
D. Juan J. García Gutiérrez . • •• . . ••• •••
D. José M. González Pérez ... . ••• • • . •
1). José del Pino Casado ... . • e•• • • •• • •••
D. Francisco Cayola Rodríguez .
D. Luis Marco Rivas ... ..• •
D. Gregorio Martínez Molina ... .• ••• ••• •••
D. Angel Mercadal Cano ..• ••• • • •••
D. Patricio J. Fernández Martín ..• ••• ••• •••
D. Manuel Sánchez González ...
..• ••• •••
D. Gabriel B. Campos Reynaldo ••• •••
D. Agustín• E. Cabadas Saavedra ••• •••
D. José L. Portela Martínez ... . • ••• •••
D. Manuel Cárceles Fernández ... .
D. Angel M. Navarro Cañadas ... .
D. Juan M. Cuenca Escudero ... .
D. Vicente Moreno Pérez ...
D. David Fernández Soto ... .• • ••• • . ••• •••
• • • •• • • ••• •••
• •• • • • •• ••• • ••
•• ••• •• • •• • •••
••• ••• ••• *••
















Subte. Escribiente... D. Jacinto Roldán Rubio ... ..
Subte. Escribiente... D. Salvador Godoy Lorente ...
Subte. Escribiente... D. Angel Gusano Castaño ... .
Subte. Escribiente... D. Bernardo del Amo Sociats ... . .
Subte. Escribiente... D. Prudencio Suárez González ... .
Brigada Escribiente. D. Hilario López López ... . •• • • •
Brigada Escribiente. D. Alejandro Piña Durán ... ... ••• . • •
Brigada Escribiente. D. ,Víctor G. Sanz Gómez ... . • . ••• ••• ••• •••
Brigada Escribiente. D. Eduardo Aguirre López ... ••• ••• ••• ••• •••
Brigada Escribiente. D. Miguel Avila Bustillo ... .
Brigada Escribiente. D. Manuel Serna Gallegos ...
Brigada Escribiente. D. Manuel Moyano Martínez ..•
Brigada Escribiente. D. Jesús Concellón Velasco ... ••• ••• ••• ••• •••
Brigada Escribiente. D. Ulpiano Molina García ... ••• ••• .•• ..• •••
Brigada Escribiente. D. Manuel Morillo Romero ... •• • • • ••• • • •••
Brigada Escribiente. D. Ricardo Galán Costa ••• . . . • • ••• ••• •• •
Brigada Escribiente. D. Pedro Mesa Díaz ...
Brigada Escribiente. D. Juan Martín Alonso ... ... ... ... ...
Brigada Escribiente. D. Francisco de P. Barreno Carmona ...
Brigada Escribiente. D. Eduardo Oliveira García ... ... ... ...
Brigada Escribiente. D. Pedro Frías Cabrera ... ... .
Brigada Escribiente. D. Benigno Sáenz Hernández ...
Brigada Escribiente. D. José Sánchez Gerada ... ... ... . ••• •••
Brigada Escribiente. D. Luis Martínez de Velasco ... ••• ••• ••• •••
Brigada Escribiente. D. José Abad Fernández ... ... ... . . . • • •••
Brigada Escribiente. D. José Ros Heredia ... ... ... .. •••
Brigada Escribiente. D. Bernardo Alvarez Touza ... ••• ••• • .. . • .•
Brigada Escribiente. D. Vicente Chavida del Val ...
Brigada Escribiente. D. Juan J. López Collazo ... ... ... ..
Brigada Escribiente. D. Raimundo Domínguez Varela ••• ••• ••• •••
Brigada Escribiente. D. Francisco Belizón Reyes ... ...
Brigada Escribiente. D. Antonio Ceballos Domínguez .••
• ••• •••
•• • ••• • e•
•• • •• .•
•
• • • • •
• •• •
• • • • • •
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2 Dremiós permcia. 1
2 prernior. permcia.
2 prem:es permcia. 1
,. premios permcia. :1
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D. Alfonso Gómez Torrejón
D. Rafael Muñoz Romero . ••• •••
D. Jerónimo Gómez Salmeron • ••• •
D. Antolín Rey Souto
D. Jesús Lorenzo Rey ... ••
D. Luis Castellanos Ezquerro
D. Vicente Sánchez Sánchez ...
••• ••
D. Juan M. Cabana Anca ... .
D. José M. Amado Cortizas
D. José Barberán Villalba
D. Miguel A. Nasorire Sanz .•
D. Santiago L. Santos González .
D. Bartolomé Salinas Torralba ..• ••• .•
D. Manuel Juan Cabrera ... .
D. Félix Zapata López ... • • ••• ••
D. Ignacio Castell Vidal ... ••• •• .
. Domingo Cartel] e Mayobre •••
D. Manuel Farto Salgado ..•
D. José Lozano Fernández .• •
D. Angel Aguilar Hernández ... . • • •• •
D. Juan P. Hernández y Largo ..
D. José del Buey Pérez ... .
D. Angel Fernández Martín ... •••
D. Manuel Riquelme Clemente ...
D. Juan Romero Domínguez
D. Francisco Domínguez García ..• •
D. José A. Toro Moñino
D. Carmelo García-Galán Pérez ... . • •
D. Ignacio Tojo Freire ••• •••
D. Benito Blanco López ... .• ••• ••• .
D. Pedro Cervantes López ... ••• ••• •••
D. Juan J. Domínguez Seco ... ••• ••• ••• •••
D. Melchor Fernández Martín
... .
D. Marcelino Pérez Rentero ... • •
D. José Carballo Alvarez ... ••• •••
D. Mariano García del Valle ... •••
D. ,Augusto Vivas Varó ...
D. José A. Fonte Pena ...
D. Francisco Blanco Rodríguez •• ••• ••
D. Maximiliano Bárcena de la Fuente •••
D. José Cánovas Marín ... . .• • ••• •••
D. Rafael Moreno Rodríguez .• •••
D. Francisco l'allane° Rodríguez • • • • • •••
D. Ramón Alonso González ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José L. Montada Soage • ••• •• •• •••
D. José Díaz Regueira ..• ••• ••• ••• •••
D. Juan Matías Martín ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Mairciano Soto García ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
D. Joaquín _Mellina Jiménez
D. Francisco Martínez Díaz
••• ••• ••• ••• ••
D. Luis Pinto Manso ... •• • • ••• ••• •••
•••
D. Agapito Muñoz González
D. Antonio Pérez Flores ...
••• • • • ••• ••• •••
D. Carmelo Belizón Reyes ... •• ••• ••• •••
D. Francisco Viciarla Herrada • • • ••
D. José Anido Somorrostro . • • ••• ••• ..•
D. Roberto Pérez López ... • • • • ••• •••
D. Bienvenido Sánchez Burrieza . •
• • •••
D. Salvador Cáceres Martín ... • •
•••
D. José García López ... . • ••• ••• •••
D. Francisco Fernández Sánchez .
• • ••• •••
D. José Castro Rodeiro
••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Verde» Cantero • •• ••• •••
D. José García García ... • ••
. ••• •••
D. Amable Breijo Cribeiro ..• •• ••• ••• •••
D. Antonio Garrido Martínez ... • ••• •••
•••
D. Manuel Suárez Palma
.
D. Juan Fernández Hernández ..
/D. Santiago Rey Naveira •••
••• •••
D. Vicente López Pena ... ••• •• •• •• ••• •••
D. Salvador Gómez Cuevas ... ••• ••• ••• •1. •••
D. Valentín Gómez Corraliza ... .
• • ••• ••• •••
D. José M. Norato Rivero ... •••
•••
D. Antonio Prieto Tenreiro • • •
••• •••
D. Jesús Ibáñez Calatayud . . • • ••• •••
D. Francisco J. Esparza Payá . ••• ••• •••
••• • • • •
•
••• ••• ••• •••
• ••• •••
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Fecha en que debe
comenzar el abono
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 pr•-mios permcia. 1
2 p:Prfl'os permcia• 1
prúmios perrncia. 1
2 premios permcia. 1
2 prern'os permcia. 1
2 prerni„s permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia• 1
2 pernos permda. 1
2 premios penncia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
premios permcia. 1
2 prem;os permcia. 1
2 renii,s permcia. 1
. premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 pretrios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
? premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 prérnios permcia. 1
9 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia, 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia• 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia, 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
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D. Juan Prieto Cunquero
D. Emilio de la Cruz Braza ... • . .
D. José Zúñiga Pérez ...
D. Francisco Ceacero Sánchez •••
D. Florencio Oteo García ... ••• •••
D. Alfonso Corgo Vázquez ... ..• ••• •••
D. Rafael Ruiz Alférez ... •••
••• •••
D. José Rodríguez Rodríguez
D. Andrés Sánchez Velasco ••• ••• •••
D. Santiago Bastida Baños ... ••• ••• .
D. Francisco Rodríguez Ternero ...
D. Fu!gencio de San Pedro Manzano ...
D. Mario Gen Veiga .
D. José Pastor Rotnán . • ...
D. Manuel García Teijeiro
D. José M. Sanesteban Rodríguez .
D. José Fernández Hueso ... ••• ••• •••
D. Vicente Pelegrín Saura ... . ••• • •
D. José' Moreno Hernández ...
D. José M. Nogueira Presas ... .
D. José Tortajada Jiménez ...
ID. Germán M.artín Hernández ...
D. Manuel Bouzas Gómez ... ••• •••
D. Daniel López Camacho . • ••• •
D. Vicente Muñoz Calvo ...
D. Adrián Rubio Salar
... ••• •••
D. Antonio Moreno Beriquistáin
D. José M. Cortés Devis
D. Celso Yáñez Rodríguez ••• •••
D. Vivencio Vale-ntín Cárdaba •••
D. José López Sánchez ... ••• ••• •••
D. Rafael Heredia Sarrió . • ._
D. Manuel Madrid López ...
D. Gerardo M. Correa T,enreiro
D. José Carpente Fernández ... ••• ••• • .
D. Gerardo López Ulloa • ••• •
D. Manuel Velázquez Prian
D. Ginés Galiana Gomariz .
D. Celedonio Sándhez Azparren
D. Ramón L. A. Pita Rodríguez ••• •••
D. Carlos Seco Carballés
D. Eliseo R. González Mosquero
D. Manuel Fernández Reyes ... ._ •
D. Luis Rodríguez Cereceda ••• •••
D. José A. Martínez Soto ... ••• ••• ••• •••
D. Anibal García García ... .
D. Juan Contreras Sánchez ...
D. Antonio García Ramírez ... ••• •••
D. Fernando Quiñones Alonso ...
D. Tomás Fernández Fra .
D. Luis Sánchez Cabos
D. Carlos Gómez Bollón
D. Antonio Hernández Sayago
D. Juan García Gómez
D. Salvador Cereceda Alanís .
D. Emilio C. Escudero López ...
D. Francisco Sánchez García ... ••• ••• •••
D. Antonio Ferrer Celeiro ••• •••
D. José Espiñeira Montero ... ••• •••
D. Manuel Moguer Dionis
D. Vicente Marí Torres ...
D. Mariano Velázquez del Rey ...
D. Manuel Rodríguez Bouza
D. Pedro J. Coba Guerrero ... •• ••• • • •••
D. Antonio Rodríguez Somorrostro .
D. José Heredia Sarrió ••• • • ••• ••• •••
D. Antonio Casanova de León ••• • • ••• ••• •••
D. Manuel Olmedo Luque
D. José Ma_rzá Juny
D. Antonio Vilaro Gallego ... .
D. Jaime Pinto Urrabieta ••• •••
D. Rafael Leal Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Ismael Rico Abeledo ••• • ••• ••• ••• •••
D. Juan Bouzón Carro ... .•• ••• ••• ••• ..•
D. Francisco Rodríguez Sánchez ...
D. Pedro Sánchez Amaya ...
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Viernes, 19 de mayo de 1967 Número 114.
NOMBRES Y APELLIDOS
'•••••••■•■—
Sargento Escrib. ... D. Antonio Rodríguez Valencia ... ... •Escrib. ... I). Vicente L. Valverde Sillero ... ... •SargInto
Sargento Escrib. ... D. Juan Martínez Marín ... ... ...
Sarget to Escrib. •..
D. Mario Barreiro López ... ... ...
sargento ..Escrib. . D. Esteban de la Paz Román ...
Sargento Escrib. ... D. Antonio Hernández Villa ... ...
Sargento Escrib. ... 1). Rafael Matas Macías ... ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Félix Luján Gallego ... ... ... ... ... ..
Sargento Escrib. ... D. Joaquín Fuentes Romero ... ...
Sargento Escrib. ... D. Antonio Galindo Pérez ... ...
..Sargento Escrib. . D. José Soria Gómez ... ... ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Joaquín Pérez López ... ... ... ..
Sargento Escrib. ... D. José Martínez Sánchez ... ...
Sargento Escrib. ... D. Antonio Quesada García ... ... ... ... ..
Sargento Escrib. ... D. Manuel J. Martínez Seoane ...
Sargento Escrib. ... D. Antonio Pego Sande ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Juan Brenes Sánchez ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Francisco Martínez Carro ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. José A. Iñiguez Lostado ... ...
Sargento Escrib. ... D. Pedro Pizarro Cero ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. José M. González Rodeiro ...
Sargento Escrib. ... D. Antonio Infantas Martínez ...
Sargento Escrib. ... D. Angel Roca Veiga ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Luis Ropero de Pablo ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Nicolás López Martínez ... ...
Sargento Escrib. ... D. Pedro Nigorra Gaya ... 01,. ekiDe .09 eee
Sargento Escrib. ... D. Matías Villar Ramírez ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Mariano Manrique Herrero ... ... ...
Sargento Escrib. ... I). Pedro Navarro Olmos ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Pedro Sánchez Mota ... *e* Ihee •••• 041* dieel 111•0
Sargento Escrib. ... D. José Pérez García ... ... ... ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Luis Pita Cheda ... ... ... ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ..D. Rafael Sánchez Martín ... ... ... ... ... 4•0
Sargento Escrib. ... D. Diego Carrión Salvatella ... . • .. .. ... ...
Sargento Escrib. .. D. Guillermo Rey Quintela ... ... ... ... ... ...
Sargentoto Escrib. : D. Francisco Cabanillas Zama ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ..• D. Constantino Veiga. Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
Sargento Escrib. ... D. Félix Fernández Martín ... ... • • ... ... ...
Sargento Escrib .. D. Salvador Gil Mena ... ... ... ... ... ... ...
Sargento Escrib.
•
I). Manuel Carballido Argibay ... ... • • ... ...
Sargento Escrib. ::: D. José A. Gonzál.ez Alcaraz ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Félix A. García Cupeiro ... ... ••• ••• ••• •••
Sargento Escrib. ... D. José Alonso Sotomayor ... ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Mariano Plaza Domenech ... ... ...
... ...
Sargento Escrib. ... I). Juan Blázquez Pérez ... ... ••• ••• ••• •••
90*
Sargento Escrib. ... I). Pedro Fajardo Sánchez ... ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Pedro Calvo Carreras ... ... ... ...
... ... ...
Sargento Escrib. ... I). Manuel Aragón Díaz ... ... ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... I). Rodolfo Zatr.brana Dávila ... ... ...
... ...
Sargento Escrib. ... D. Sebastián Ortega Aragón ... ... • • ••• ••• •••
Sargento Escrib. ... D. José M. Fernández Freire ... .. • ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Gabriel Pifieiro Barral ... ... ... ...
... ...
Sargento Escrib. ... l). Gonzalo Rouco Martínez ... ... ... ...
... ...Sargento Escrib. ... I). Roberto j. Mato Cruz ... .. • ... ... ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. José Legaz Martínez ... ... ••• • • ••• elell •••
Sargento Escrib. ... D. Francisco Roncero Jordán . .. ... ... ... ...Sargerto Escrib. ... D. Juan B. Freire Castro ... ... ... ... 1.5.40
Ille•Sargento Escrib.
...
D. Antonio .Adame Expósito ... . .. ... ... ...Sargento Escrib. ... D. Salvador Bernal Gómez ... ...
Sarge




D. José Moreno Gutiérrez ...
.
.. ... ... ...
Sargento Escrib. ... D. Juan Ga.baldón Moya ... ... ... ... ... ...
...Sargento Escrib. ... 1). Emiliano C,asteleiro Hermida ...
••• ••• ••• ••.
Sargento Escrib.
...
D. JoséM. Gradaille González ... ...
... ... ...Sargento Escrib. •.. D. Salvador Merino García ...
... ... ... ...
... ...Sargento Escrib. ... D. Manuel López Barroso ... ... ... ••• •G•
•••Sargento Escrib.
... D. Manuel Bermúdez Cespón ... ... ... ... ...Sargento Escrib. ... D. José Padilla Martín ... ... ... ... ... ...
...argento Escrib. ... D. Francisco Hermoso Oviedo ... ... ... ...
...Sargento 'Escrib.
... D. José L. Sánchez Veiga ... ... ... ... ... ...Sargento Escrib. ... D. Juan Bollo Hermida ... ... ... ... ...
... ...Sargento Escrib. ... D. Enrique Nogueira Carneiro ... *O •••




... D. Enrique Medina Benot ... ... ... ... ... ...Sargmto Escrib. ... D. Rogelio Sebastián Rodríguez .. • ... ... ... ...
• e*. •••
•
• • • • •
• • • • • • • • • • •
• •• ••• • • • •
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2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permda. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perrncia. 1






2 premios permcia. 1
Perin
2 premios permiiaa,
2 premios permcia. 1





2 premios rhermcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios Permc
2 premios pliericiiaa.
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perrncia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permda. 1
2 premios permcia. 1












































































DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.473.
Número 114. Viernes, 19 de mayo de 1967
Orden Ministerial núm. 2.131/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y
Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
LX
de la Armada que figura en la relación anexa lospremios de permanencia en el número y circunstan.cias que se expresan.
Madrid, 11 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...















































































































































D. Saturnino Beceiro Couce .
D. Francisco Luri Amatria
D. Enrique Saavedra Castro •• ••• .
D. Oetavio Juan Palao
D. Dimas AbellOn Peñasco ...
D. Jesús Valle Bernal ... •• •
D. Miguel Marín Mar.
D. Raimundo Fuertes Alvarez ••• •
D. Antonio Cloquell Bonet ••• ••• •••
D. Rufina Campo Murga ...
D. Juan Flores Benítez ... . • ••• ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Miñana Torres ... . ••• •
D. Francisco Inserte Conesa •••
D. Gerardo Bellas Lamas ... .
D. José de la Torre Valencia ...
D. Pedro Buixeda Jordá . • ••• •
a Rufino Mosciuera Díaz ... .
D. Manuel Gutiérrez López ...
D. Vicente Fernández Rodríguez .
D. Juan Pastor Vicedo
D. Carlos López Masid ••• ••• •••
D. Nicolás Gutiérrez García
D. Juan Pagán López
D. Manuel Pazos Fariña ...
D. Eusebio Ríos Franco ... ••
D. Vicente García Celorrio .•.
D. José Garrido Barragán ... .
D. Francisco Miranda Redondo ...
D. Joaquín Ramos Facorro
D. Eleazar Mota Cansado ...
D. Antonino García Alvarez ...
D. Jesús Piñeiro Allegue ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Calvo Feal
D. Segundo Iglesias Rodríguez
D. Francisco Sanabre Mari ...
D. Ramón Pérez Barcia ...
D. Manuel García Campos ... • ••• ••• ••• •••
D. Antonio del Solar Santos ... .
D. Maximino García Alvarez ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Beceiro Couce ••• ••• ••• •„.
D. Edelmiro López Docal ..• •••
D. Francisco Sánchez Periago .
D. José Peraños Lamela
D. Jaime Vallespir Sans .
D. Eduardo Corral D'ante ...
D. Joaquín Albiach Baixauli
D. Desiderio Artola Tena
D. Severiano Villalvilla Fernández
D. Julio Martín Redondo ... .
D. Emilio Sandio Llopis •••
D. Salvador Martínez Navalón
D. Alfonso Sánchez García ... ••
D. Vicente Castellano Reollo
D. Santiago Jiménez Aragón'
D. Servilio Gómez Martín ... •••
D. Federico Garrido Castillo ..
D. Segundo Pineño Moreno ...
D. Antonio Martínez Gambín • ••
D. Rafael Díaz Ruz ... ••• ..•
D. Eduardo Fernández Pareja ...
D. Miguel García Berna
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19 de mayo de 1967 Número 114.
Empleos o clases I1
Sarg. 1.° Mús. 2.a
Sarg. 1.° Mús. 2.a







Más. 3.a as. Sarg.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos Cerveró ..klemany .••
D. Rafael Cardo Calatayud ... ••
D. Ricardo Trinidad Ramón ...
D. Rafael Randó Garcés
D. Ramón Seara Otero ...
D. Antonio Tur Marí .
D. Vicente Martínez López ... .
D. SeVerino Miralles Bellot
D. Pascual Banacloig Domingo ...







••• ••• ••• ••• •••
•
••• ••• ••• ••• •••
mils, 3.a as. Sarg. D.< José Romero Sánchez ...
wis. 3,a as. Sarg. D. Narciso Río Pena ... .
mús• 3.a as. Sarg.' D. Pelayo Sanjuán Asia .
mús, 3.a as. Sarg. D. Agustín Alcaraz García ...
Más. 3,a as. Sarg. D. Manuel Hermida Rodríguez ...
Ifis, 3,a as. Sarg, D. Francisco Guillán Pose
Más. 3.' as. Sarg. D. Ramón de la Cruz Gómez ...
Mús. 3.a as. Sarg. D. Ramón Pita Pérez ...
Mús. 3.a as. Sarg. D. José Rodririo Alvarez
Más. 3.a as. Sarg. D. Ricardo Freire Cheda
Mús, 3,a as. Sarg. D. Antonio Aragón Meléndez ... .
Más. 3.a as. Sarg. D. José Vallejo Martínez ...
Ifús. 3.a as. Sarg. D. Alvaro Costas Paredes ...
Els. 3,a as. Sarg. D. Diego Belando Calvo ... .
Más. 3,' as. Sarg. D. Juan Poveda Jiménez ... ..•
Mús. 3.a as. Sarg. D. Benito Valenzuela Leal ... ••• •
Más, 3,a as. Sarg. D. Bonifacio Ruiz de Mier •••
Mús. 3,a as. Sarg. D. Etelvino López Muradas
Mús, 3.a as. Sarg. D. Lorenzo Muñoz Serrano ...
Mús, 3.a as. Sarg. D. Jesús Tebar Gabaldón
Hús. 3.a as. Sarg. D. Ramiro Vivero Polo
lús. 3.a as. Sarg. D. Antonio Cano Cereceda .
Mús, 3.a as. Sarg. D. Efrén Cano Alcolea
Mús. la as. Sarg. D. Bernardo Frau Ripol
Más, 3.a as. Sarg. D. Diego Salas Huertas ...
Mús, 3,a' as. Sarg. D. Juan A. Rodríguez López ...
Mús. 3.a as. Sarg. D. Agustín Arca Silva ...
Mús. 3,a as. Sarg. D. José María García Salido .
Más. 3,a as. Sarg. D. Eulogio Carballeira Arnoso
llfús. 3.a as. Sarg. D. José Pazos Sdjido
Mits. 3.a as. Sarg. D. Francisco Cárdenas Moyano .
Mús. 3,a as. Sarg. D. Eduardo Vallejo Martínez ...
Mtís. 3.a as. Sarg. D. Manuel Sánchez Horneros ... .
Jús. 3.a as. Sarg. D. Juan F. Villar Pazos
Mús, 3.a as. Sarg. D. Antonio Paredes Conesa .
Mús, 3.a as. Sarg. D. José C. Palacios Palacios ...
Mús. .3.a as. Sarg. D. Manuel Marí Bueno ...
Mús. 3.a as: Sarg. D. Enrique Barbero Lorenzo ... .
Mús. 3.a as. Sarg. D. Francisco Lozano Muñoz ... .
Mús. 3.a as. Sarg. D. Angel Puso Farnos ••• ••• ••• .•
Mús, 3.a as. Sarg. D. Eugenio Bañobre Pérez ... ••• ••• •••
•••Más. 3.a as. Sarg. D. Alfredo Fraga Piñón ... ••• ••• ••• •••Iftís, 3.a as. Sarg. D. Crescenciano García Atienza ••• •.•
••• •••Mús. 3.a as. Sarg. D. Jesús Montero .Dans ••• ••• ••• •••
Mús. 3.a as. Sarg. D. Antonio Inglés Sánchez ... ••• ••• ••• .•• •••Yils. 3.a as. SaTg. D. Juan Lara Fernández • •••
••• •••lfús. 3.a as. Sarg. D. Manuel J. Coira Silbar ... ••• •••Mis. 3.a as. Sarg. D. Salvador Royo Pérez ... . ••• •••
3.a as. Sarg. D. Agapito Vilariño Mosquera • • . •••.fits. 3.a as. Sarg. D. Manuel R. Amor García ... ••Yús. 3.a as. Sarg. D. Apolinar Marquina López ... ••• ••. •VII. 3,a as, Sarg. D. Pedro García Fernández ... ••• •••
3.a as. Sarg. D. Manuel Fontao Cabarcos . • •
3.a as. Sarg. Rufino García Güarerio •••Más, 3." as. Sarg. D. Antonio Brocal García ... •••
3.a as. Sarg. D. Manuel González Rodríguez ... •••Más. 3,a as. Sarg. D. Francisco Reollo de Juan ... •••%s. 3.a as. Sarg. ID. Modesto Gómez Alvarez ... •••
3.a as. Sarg. D. Serafín Casas Seoane •••
3.a as. Sarg. D. Mariano Saiz Rodríguez ... •••3.a as. San.. D. José Picallo Calvo ....bs. 3.a as. Sarg. D. Antonio García Calvo ...lús. 3.a as. Sarg. D. Vicente ./larí Planells ••• •••
••• ••• a
D. José Verdugo Cárdenas ... • • •••
••• •••
D. Isidoro Jiménez Alvarez ... . . .
D. Antonio Aguilar Elías ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1 premio permcia. 1
1 premio permcia. 1
1 premio permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
1 premio permcia. 1
1 premio perrncia. 1
1 premio permc-ia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios peona 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premias permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premio-s permcia. 1
2 premias permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios- permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premias permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premicis permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios pertncia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perrncia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
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1
Empleos o clases
Mús. 3.a as. Sarg. D.
Mús. 3.a a.s. Sarg. D.
Mús. 3.a as. Sarg. D.
Mús. 3.a as. Sarg. D.
Mús. 3.a as. Sarg. D.
Sarg. 1.° M. Banda D.
Sarg. 1.° M. Banda D.
Sarg. 1.° M. Banda D.
Sarg. 1.° M. Banda D.
Sarg. Mtro. Banda. D.
Sarg. Mtro. Banda. D.
Sarg. Mtro. Banda. D.
Sarg• Mtro. Banda. D.
Sarg. Mtro. Banda. D.
Sarg. Mtro. Banda. D.
Sarg. Mtro. Banda. D.












Angel Miguel Salas ...
José Sánchez Valeriano
Antonio Castro Míg-uez •••
Francisco Olmos Santamaría
Mariano Frías .A.guilera ••• ••• •••
Manuel Alvarez Romero ••• ••• •••
Francisco Caballero Rex ••• ••• •••
José Bustos Lanceta ... ••• ••• •••
Luis Lozano Ifunuera ••• ••• •e• •••
Antonio Zabala Morales
••• ••• •••
Esteban Ramírez García ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vicente Picos de Coalla ••• •••
José Muífios Lafont .•• ••• ••• •••
José Tajes Mouzo ••• ••• ••• •••
José Sedes Iglesias ... ••• ••• ••• ••• •••
José Cortés Bonín
Avelino Costas Novas ...
••• ••• . • ••• •••
Antonio Gutiérrez Torty ••• • • ••• ••• •••
Santiago Lago Rodríguez ..• ••• •••
Amable Aneiros Prieto ..• ••• ••• •••
Joaquín Cuenca Acevedo ... •••
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Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.132/67 (D).—;A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el Ca
pitán de Navío D. José Ramón Caamario Fernán
dez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.133/67 (D). Como
reconocimiento a los méritos contraídos por la Her
mandad Nacional de Marineros Voluntarios de la
Cruzada, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.134/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Teniente de Navío D. Luis María Ceballos y Sáenz





























































































de Cenzano, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.135/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa.
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de_ Clasificación y Recom.
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Brigada Ayudante Técnico Sanitario D. José Ciar.
cía Pérez, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.136/67 (D).—A pro.
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recorfl.
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Cabo primero Especialista Radarista Isidoro Lace
donia de Jódar, vengo en concederle la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con cien pesetas mensuales, que percibirá mientras
permanezca en el servicio activo o ascienda a Sub
oficial.
Madrid, 12 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...




Viernes, 19 de mayo de 1%7
Orden Ministerial núm. 2.137/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán
General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas y en atención a los méritos con
traídos por el Obrero de primera de la Maestranza
de la Armada (jubilado) Gumersindo Fernández
Quintía, vengo en concederle la Cruz de Plata del
Mérito Naval con distintivo blanco.




Medalla. de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.138/67 (D). Con
arreglo a lo que determinan el Reglamento de 15, de
marzo de 1940 (D. O. núm. '84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de 'Clasificación y Recompensas, vengo en con
>ceder al Cabo primero Electricista Eduardo Moro
fío Balado la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
:orno herido en acto del servicio, con calificación de
grave y con ciento veinticuatro días de curación. Con
cesión que lleva aneja el percibo de seis pesetas dia
rias durante el período de cura, más cuatrocientas
pesetas por una sola vez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
'efe del Estado y Generalísimo de les Ejércitos, de
cuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pre
ente relación.
'LACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIADEDUOCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LAFECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOSSEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Angel Leira Manso, conntigüedad de 9 de marzo de 1967, a partir de 1 de
Número 114.
abril de 1967. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Intervención.
Teniente Coronel, activo, D. Antolín Sánchez Viei
tes, con antigüedad de 18 de noviembre de 1%6, a
partir de 1 de diciembre de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Antonio Sánchez
de Neyra Mille, con antigüedad de 30 de diciembre
de 1966, a partir de 1 de enero de 1967. 'Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Benito González No
gueiras, con antigüedad de 8 de enero de 1%7, a par
tir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Carlos Caballero Alonso,
con antigüedad de 15 de diciembre de 1966, a par
tir de 1 de enero de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le
asigna es la de su solicitud, como comprendido en el
artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Madrid, 5 de mayo de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 111, pág. 979.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación la re
lación de señalamiento de haberes pasivos actualizados concedidos en virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyesde 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), Ley 82/61, de 23 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que por lasAutoridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de abril de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Comandante)de la Armada, retirado, D. José Allegue Fernández.Haber mensual que le corresponde : 26.880,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante el ario1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Leynúmero 112/66: 22.848 00 pesetas, a percibir por la
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Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.-(a) (b).
Teniente de Navío, retirado, D. Manuel Gago Re
gueira.-Haber mensual que le corresponde : pese
tas 22.995,00 desde el día 1 de enero de 1967.-Du
rante el ario 1%7 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 19.545,75 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra.-Re
side en Pontevedra.-(a) (c).
Buzo Mayor de primera de la Armada, retirado,
don José Atienza Gómiz.-Haber mensual que le co
rresponde : 20.906,66 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.-Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 17.770,66 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares.-Reside en Palma de Mallorca.-(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
'(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 21 de abril de 1967. El General Secre
tario, Manuel Baán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 106, pág. 818.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
Página 1.478.
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori:dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues,'Lo en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de abril de 1967.-El General Secre.1tario.-P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa.
rada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, D. Ali.
drés Grandal Velo.-Haber mensual que le corres
ponde : 2.347,90 pesetas desde el día 1 de octubrede 1963.-Desde la fecha de arranque, y por aplicación de la Ley número 1/1964, percibirá, hasta fin
de marzo de 1%4, 2.347,90 pesetas mensuales.-Des.
de 1 ,de abril a fin de diciembre de 1964, con incre
mento del 25, por 100, Ley 1/64: 2.934,87 pesetas
mensuales.-Desde 1 de enero a fin de diciembre
de 1965, con incremento del 50 por 100, Ley 1/1
3.521,85 pesetas mensuales.-Desde 1 de enero a fin
de diciembre de 1966, con incremento del 75 por 100,
Ley 1/64 : 4.108,82 pesetas mensuales.-Desde 1 de
enero 1:le 1967, con incremento del 100 por 100, Lev
número 1/64 : 4:685,80 pesetas mensuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del Catt
dil1o.-Reside en El Ferrol ,del Caudillo.-(a) (e) (f).
Teniente Coronel honorario de Intendencia de la
Armada, retirado, D. Juan Morales Vilanoya.-Ha
ber mensual que le corresponde : 3.990,00 pesetas des
de el .día 1 de enero ,de 1965.-Desde la fecha de
arranque, y por aplicación de la Ley número 1/191
percibirá hasta fin de diciembre (10_1965, con incre
mento del 50 por 100, 5.985,00 pesetas mensuales,
Desde 1 de enero a fin de diciembre de 1966, con in
cremento del 75 por 100, Ley 1/64: 6.982,50 pesetas
mensuales.-Desde 1 de enero de 1967, con incremen
to del 100 por 100, Ley 1/64 7.980,00 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.-Reside en Madrid.-(a) (i).
Capellán primero de la Armada, retirado, D. Ri
cardo Urbano Melchor.-Haber mensual que le co
rresponde : 750,00 pesetas desde el día 1 de marzo
de 1965.-Desde la fecha de arranque, y por aplica
ción de la Ley número 1/1964, percibirá hasta fin de
diciembre de 1965, con incremento del 50 por 1C0
1.125,00 pesetas mensuales.-Desde 1 de enero a fin
de diciembre de 1966, con incremento del 75 por1:0
Ley 1/64 : 1.312,50 pesetas mensuales.-Desde 1 de
enero de 1967, con incremento del 100 por 100, Ley
número 1/64: 1.500,00 pesetas mensuales, a percibi
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas. - Reside en Madrid. - Fecha de la Orden d
retiro : 21 de octubre de 1964 (D. a M núme
ro 240).-(b).
Operario segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Luis Rodríguez Iglesias.-Haber mensual que
le corresponde : 888,99 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1966.-Desde la fecha de arranque, y por
cación de la Ley número 1/1964, percibirá hasta fin
de diciembre de 1966, con incremento del 75 por 1J
1.555,74 pesetas mensuales.-Desde 1 de enero de
1967, con incremento del 100 por 100, Ley 1/14
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1.777,98 pesetas mensuales,












Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ilan.liento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
itie, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
para aplicación del vigente Estatuto de las Clase
isivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
le que, si se considera perjudicado con dicho se
lamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
esto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
-administrativo, previo el de reposición, que, como
imite inexcusable debe formular ante este Consejo
[premo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
a contar desde el día siguiente al de aquella no
icación, y por conducto de la Autoridad que la
ya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
isignando la fecha de la repetida notificación y la
presentación del recurso.
Viernes, 19 de mayo de 167
a percibir por la Delega
. Reside en rArl;-7
OBSERVACIONES.
'a) Previa liquidación y deducción de las canti
daes percibidas por su anterior señalamiento, querolará nulo a partir de la fecha de percepción de
stl señalamiento de rectificación.
11) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
e) Con derecho a percibir mensualmente la can
idid de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
eil y Militar Orden de San Hermenegildo.f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador delférez.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
y Militar Orden de San Hermenegildo.(p) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deempleo.
Madrid, 22 de abril de 1967.—El General Secrearo.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Paada y Parada.
Del D. O. del Ejército núm. 106, pág. 825.)
Señalamiento de haberes pa,sivo,s..—En cumplimieno le lo dispuesto en el artículo 42 del 'Reglamentoara aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasias del Estado, se publica a continuación relación deefialamiento de haberes pasivos actualizados conceidos en virtud de las facultades conferidas a esteonsejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 19045 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), núero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,e 2 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fine que por las Autoridades competentes se dé cuml'aliento a lo dispuesto en el artículo 42 del referidoeglamento.
Madrid, 24 de abril de 1967.—El General Secren),—p. s., el Coronel Vicesecretario, Juan de Paada y Parada.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
C. Mayor de primera de la Armada, retirado, don
Ricardo Sanjurjo Gil.—Haber mensual que le co
rresponde: 20.370,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 17.314,50 pese
tas, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a) (c) (i).Buzo Mayor de primera de la Armada, retirado,
don Pedro Nieto Vázquez.—Haber mensual que le
corresponde : 23.520,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967. — Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 19.992,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (f)
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Bermú
dez Torres.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 10.395,00 desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 8.835,75 pesetas, a per
cibir por la Delegación .de Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, ad-ver
une que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, quequedará nulo a partir de la fecha de percepción deeste señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de laReal y Militar Orden de San Hermenegildo.(e) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz ala Constancia en el Servicio.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de laReal y Militar Orden de San Hermenegildo.(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deTeniente.
Madrid, 24 de abril de 1967.—E1 General Secretario.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 107, pág. 855.)
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EDICTOS
(335)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 208 de 1967, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Domingo Torrado Serantes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 21 de abril de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(336)
Don M. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval de Jesús Pérez Costas, fo
lio 126 de 1960 S. S., del Distrito Marítimo de
Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 19 de abril de 1%7 fué declarado nulo y sin
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valor alguno dicho documento ; incurriendo en res,
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en.
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de abril de 1967.—El Teniente de Navío
Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaztañal
(33•)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 451 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Carlos
Pinal García, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex.
celentísimo señor Almirante 'Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo de
fecha 27 de abril del corriente año fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 21 de abril de 1967.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monto,
ñés Loza.
------
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